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ABSTRAK
Penambahan senyawa polimer, seperti karet alam (SIR 20) dan karet sintetis (Ban bekas) ke dalam Aspal SRC
(Singapore Refining Company) Pen. 60/70, pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan Aspal Karet dengan
keelastisan yang baik. Pada penelitian ini, jumlah penggunaan karet alam (SIR 20) yang ditambahkan ke dalam 300
gram aspal SRC divariasikan sebanyak 0, 5, dan 10 gram, sedangkan jumlah karet sintetis (Ban bekas) divariasikan
sebanyak 100, 150, dan 200 gram. Senyawa polimer di dalam pembuatan Aspal Karet ini berperan sebagai bahan
aditif dalam peningkatan mutu aspal. Aspal Karet dengan variasi masing-masing komposisi di dalam penelitian ini,
dilakukan analisis terhadap parameter penetrasi, daktilitas, berat jenis, titik nyala, dan titik lembek. Adapun hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis parameter dari variasi komposisi tersebut sangat jauh dari
analisis parameter Aspal Standar, sehingga Aspal Karet dengan variasi komposisi tersebut tidak memenuhi
persyaratan pengujian Aspal Standar dengan metode SNI. Hasil analisis Aspal Karet yang memiliki sifat-sifat fisik
yang lebih baik adalah Aspal Karet dengan komposisi karet alam (SIR 20) sebanyak 10 gram dan karet sintetis (Ban
bekas) sebanyak 100 gram menghasilkan angka penetrasi sebesar 204,4 mm, daktilitas 30,5 cm, berat jenis 1,079
gr/cc, titik nyala 211oC, dan titik lembek 27,6oC.
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